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Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę sezonu pylenia jesionu w wybranych punktach pomiarowych Polski w 2010 roku. Pomiary wyko-
nano w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Badania prowadzono 
metodą objętościową przy zastosowaniu aparatów typu Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy jesionu rozpoczął się w pierwszej dekadzie kwietnia. Naj-
wyższe wartości stężeń dobowych odnotowano w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie (odpowiednio 311, 254, 231 i 226 ziaren/m3).
Abstract: This paper presents the course of ash pollination season in selected cites of Poland in 2010. The measurements were performed in Byd-
goszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa and Wrocław. The research was carried out by means of the 
volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni devices. The ash pollen season started in the first decade of April. The highest concentration 
values were recorded in Lublin, Warszawa, Bydgoszcz and Szczecin (311, 254, 231 and 226 grains/m3).
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P yłek jesionu, obok pyłku brzozy, olszy, lesz-czyny i dębu, uznawany jest za jeden z waż-niejszych alergenów w okresie wiosennym. 
Progowe stężenia pyłku, przy jakich mogą wystąpić 
objawy alergiczne u osób z nadwrażliwością, nie zostały 
jednoznacznie ustalone [1]. Pyłek jesionu i brzozy wy-
stępuje w powietrzu w tym samym czasie, co może po-
wodować nasilenie objawów pyłkowicy u osób z nad-
wrażliwością na alergeny pyłku tych drzew [2–4].
Cel
Celem pracy była analiza sezonu pylenia 
jesionu w 2010 roku w Bydgoszczy, Krakowie, Lubli-
nie, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, 
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
Materiał i metoda
Analizę koncentracji pyłku jesionu przeprowa-
dzono metodą objętościową przy zastosowaniu apara- 
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tów typu Burkard i Lanzoni, pracujących w trybie wo-
lumetrycznym ciągłym. Preparaty mikroskopowe zmie-
niano w cyklu 7-dniowym z oceną okresów 24-godzin-
nych. Wyznaczono liczbę dni ze stężeniem przekracza-
jącym wartości progowe (40 i 150 ziaren w m3), przy 
których mogą wystąpić objawy chorobowe [1, 4].
Wyniki i omówienie 
W pierwszej dekadzie kwietnia we wszyst-
kich analizowanych punktach pomiarowych odno-
towano obecność ziaren pyłku jesionu w powietrzu 
atmosferycznym. Zwarty sezon pylenia jesionu trwał 
we wszystkich badanych punktach pomiarowych do 
końca kwietnia, tylko we Wrocławiu po 22 kwietnia 
odnotowano obecność jedynie pojedynczych ziaren 
pyłku jesionu.
W 2010 roku w badanych miastach, podobnie 
jak w latach 2007–2009 [4–6], odnotowano znaczne 
różnice w osiągach wartości maksymalnych stężeń 
i sum rocznych pyłku. Najwyższe średniodobowe stęże-
nia pyłku jesionu zarejestrowano w Lublinie (311 z/m3) 
13 kwietnia oraz w Warszawie (254 z/m3), Szczecinie 
(226 z/m3) i Piotrkowie Trybunalskim (199 z/m3), naj-
niższe w Sosnowcu (86 z/m3) (tab. 1). Najwyższe sumy 
roczne zarejestrowano w Lublinie (2443 ziarna), War-
szawie (2103 ziarna) i Bydgoszczy (1977 ziaren), a naj-
niższą w Sosnowcu (715 ziaren) (tab. 1).
Zagrożenie alergenami pyłku jesionu w 2010 
roku było znaczące w Lublinie, Bydgoszczy, Warszawie, 
Szczecinie i Olsztynie. W miastach tych odnotowano 
największą liczbę dni ze stężeniem przekraczającym 
80 z/m3 powietrza (tab. 1). W Warszawie odnotowano 10 
Tabela 1. Charakterystyka sezonu pyłkowego jesionu w 2010 roku.
Miasto Szczecin Olsztyn Wrocław Sosnowiec Kraków Lublin Piotrków Tryb. Warszawa Bydgoszcz




















Roczna suma 1511 1425 836 715 1079 2443 1434 2103 1977
Dni ze stężeniem powy¿ej 80 ziaren 6 7 2 1 2 9 5 10 9
Dni ze stężeniem powy¿ej 150 ziaren 4 4 1 0 1 8 4 7 7
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Rycina 2. Stężenie pyłku jesionu w 2010 roku w Krakowie i Sosnowcu.
Rycina 3. Stężenie pyłku jesionu w 2010 roku w Piotrkowie Tryb. i Lublinie.
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takich dni, w Bydgoszczy i Lublinie po 9 dni. W pozo-
stałych miastach odnotowano od 1 dnia w Sosnowcu do 
2 dni w Krakowie i Wrocławiu. W Lublinie, Bydgosz-
czy i Warszawie odnotowano również najwięcej dni ze 
stężeniem przekraczającym 150 z/m3 powietrza (tab. 1). 
Również w 2009 roku w tych trzech miastach odnotowa-
no największą liczbę dni z średniodobowym stężeniem 
ziaren pyłku jesionu przekraczającym 150 ziaren/m3. 
Należy pamiętać, że stężenia pyłku jesionu na terenach 
podmiejskich mogą wielokrotnie przekraczać wartości 
odnotowywane w centrach aglomeracji miejskich, gdzie 
prowadzone są pomiary agrobiologiczne [7].
Wnioski
Sezon pyłkowy jesionu w 2010 roku rozpoczął 
się w pierwszej dekadzie kwietnia, a zwarty sezon trwał 
do końca kwietnia.
Najwyższe koncentracje pyłku jesionu oraz 
największą liczbę dni ze stężeniem średniodobowym 
przekraczającym 150 ziaren/m3 odnotowano w Lubli-
nie, Warszawie i Bydgoszczy.
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Rycina 4. Stężenie pyłku jesionu w 2010 roku w Warszawie, Szczecinie i we Wrocławiu.
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